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ABSTRAK
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Stres akademik merupakan suatu reaksi diri terhadap banyaknya tekanan atau beban berat yang harus dikerjakan. Stres akademik
yang berlarut-larut yang tidak diselesaikan mengakibatkan suasana hati dan semangat menurun yang mengganggu penyelesaikan
tugas akhir pada masa studi mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini
bertujuan untuk (1) menganalisis stres akademik mahasiswa Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Syiah
Kuala dan (2) mengetahui upaya manajemen waktu dalam mengatasi stres akademik pada mahasiswa Program Studi Bimbingan
dan Konseling FKIP Universitas Syiah Kuala. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif.
Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara kepada 7 orang mahasiswa angkatan 2010 Program Studi Bimbingan dan
Konseling FKIP Universitas Syiah Kuala. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Agar data hasil wawancara dapat
terpercaya, peneliti menggunakan alat bantu berupa aplikasi perekam yang ada di dalam handphone. Teknik analisis data dengan
mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat dikatakan bahwa analisis stres
akademik yang dialami mahasiswa angkatan 2010 Program Studi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Syiah Kuala adalah;
mengalami perasaan gugup, detak jantung meningkat, keringat dingin dan suara bergemetar dalam reaksi biologis. Sering
melupakan sesuatu, mengalami perasaan sedih dan kecewa pada reaksi psikologis. Terganggu dalam kegiatan bersosialisasi,
gangguan pola tidur dan pola makan serta frekuensi merokok meningkat pada reaksi tingkah laku dan sosial. Upaya manajemen
waktu untuk mengatasi stres akademik mereka lakukan dengan cara menyusun jadwal kegiatan, mencatat jenis-jenis tugas yang
harus dikerjakan, melakukan persiapan sebelum kegiatan, merencanakan waktu efektif untuk membuat tugas, mencari bahan-bahan
tugas dan membagi waktu antara membuat tugas dan istirahat.
